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Masker wajah adalah kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan 
kulit wajah dan melindungi terhadap kerusakan radikal bebas juga 
mempertahankan keremajaan kulit. Stroberi (Fragaria vesca L) merupakan 
salah satu buah yang mengandung antioksidan yang tinggi dan dapat 
digunakan sebagai bahan dasar dalam masker wajah. Bahan lain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah PoliVinilAlkohol ( PVA ) dengan 
tiga konsentrasi yang berbeda, yaitu 8 % ( formula I ) , 10 % ( formula II ) 
dan 12 % ( formula III ) sebagai pembentuk lapisan film. Evaluasi sediaan 
terdiri dari sifat mutu fisik (organoleptis, pH, viskositas, homogenitas dan 
daya sebar), efektivitas (waktu kering, kekencangan masker dan kemudahan 
dibersihkan) dan efikasi (iritasi). Hasil akhir menunjukkan bahwa 
perbedaan konsentrasi PVA dapat mempengaruhi uji mutu fisik, efektivitas 
dan efikasi masker wajah. Hasil uji efektivitas sediaan menunjukkan bahwa 
formula III memberikan efek lebih kencang pada kulit dan mudah 
dibersihkan. Uji efikasi menunjukkan ketiga formula masker wajah tersebut 
tidak mengiritasi kulit.  
 
 















STRAWBERRY (Fragaria vesca L) EXTRACT FACE MASK 
FORMULATION IN THE FORM OF GEL PREPARATION  
 
 






Face mask is a cosmetic that used to brighten the face skin and to 
protect skin against free radical damage also maintains the youthfulness of 
the skin. Strawberry (Fragaria vesca L) is one of the fruit which contains 
high antioxidant and can be used as basic ingredient in face mask. Another 
ingredients that used in this research are Poly Vinyl  Alcohol (PVA) with 
three different concentrations which were 8% (formula I), 10% (formula II) 
and 12% (formula III) as film layer former. The result was evaluated its 
physical quality (organoleptic, pH, viscosity, homogenity and spreading), 
effectiveness (drying time, tension of mask and ease to remove) and 
efficacy (irritation). The result showed that different concentration of PVA 
can affected their physical quality test, effectiveness and efficacy test of the 
mask. The effectiveness test results showed that formula III gave the best 
effect on stretching skin and ease to remove. The efficacy test result showed 
those three gel mask formula did not irritate the skin 
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